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Boston University
Boston University College of Fine Arts 
School of Music 
presents 
)oston University Baroque Orc4estra 
Martin Pearlman, director 
Wednesday 







Boston University College of Fine Arts 
School of Music 
Boston University Baroque Orchestra 
Martin Pearlman, director 
The 240th concert in the 2009-10 season 
Georg Philipp Telemann St. Luke Passion of 1744 
(1681-1767) 
Soloists, in order of appearance: 
Owen Mcintosh (Evangelist) 
Ulysses Thomas (Jesus) 
Elissa Edwards, soprano 
Sarah Bellot, soprano 
Jason Wang, tenor 
Shannon Rose McAuliffe, soprano 
Clare McNamara, mezzo-soprano 
Choir 
Sarah Bellot 
Ashley Buckhout (Maid) 
Elissa Edwards 
Shannon McAuliffe 
Anna de Bakker 
Clare McNamara 
Jeremy Jee (Peter, Robber, Captain) 
Jason Wang (Peter, Pilate) 
James Onstad (Soldier, Robber) 
Ulysses Thomas 
Orchestra (performing on Baroque instruments) 
Flute: Kateri Chambers 
April 14, 2010 
Marsh Chapel 
Oboe & oboe d'amore: Jeanine Krause 
Recorder: Meng-Heng Chen 
V~olin: Jane Starkman, Karl Orvik, Tess Varley, Kay Rooney, Lena Wong 
Viola: Laura Jeppesen 
Cello: James Williamson, Jane Leggiero 
Bass: Brent Edmondson 
Organ: Brent Erstad 
Harpsichord: Seongok Lee 
BOSTON UNIVERSITY SCHOOL OF MUS1C 
UPCOMING EVENTS AND PERFORMANCES 
Tuesday, April 20, 7:00prn Muir Stri ng Quartet: 
The Beethoven Cycle, Pa:rt 6 
i\1etcalf Trustee Ce11tcr 
Wednesday, April 21, 7:00prn BU Baroque Chamber Music Concert 
Robinson Chapel 
Thursday, April 22, 7:30prn World Music Concert 
Folkloric music and da nce.from Ghan n and Surinam 
Steven Cornel ius, director 
Room 167 
Tue::. ay, April 27, 7:30prn Boston Univsersity Symphony Orchestra 
Winners of the Boston University So loist:.' Competition 
Zachary Bruno, Tiffany Chang, lJavid Hoose, 
and Genevieve Leclai 1·, conductors 
Tsai Pe1formance Center 
Wednesday, April 28, 7:30prn ALEA III 
Saxes and Horns 
Works of Unusual 111 .~ trumenta tion 
Tsai Pe1for111ance Center 
Wednesday, April 28 Stu dent Recital 
6:30-Dah1t1 Huh, viola 
8:30-Hyojin Park. piano and 
So Young Kwon, violin 
Concert Hall 
8:30-Seth Macleod, cello 
Ma rs11.all Room. 
Concert Hall, 855 Commonwealth Avenu e 
Robinson Chapel, basement of Marsh Chapel, 735 Comm0nwealth Aven ue 
Marshall Room, 855 Commonwealth Avenue 
Metcalf Trustee Center, 1 Silber Way 
Tsai Performance Center, 685 Commonwealth Avenue 
Room 167, 855 Commonwealth Avenue 
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